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S L INJALUOTS I NKIRJOJEN VOIMASSAOLOAI KA 
Merenkulkuhallitus on 18 päivänä maaliskuuta 1985 päättä-
nyt, että linjaluotsiasetuksen (410/60) perusteella myön-
nettävien linjaluotsikirjojen voimassaoloaika on viisi 
vuotta kerrallaan. 
Ennen vuotta 1985 myönnetyt linjaluotsikirjat tulee uusia 
vuoden 1987 loppuun mennessä. 
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GILTIGHETSTIDEN FÖR LINJELOTSBREV 
Sjöfartsstyrelsen har den 18 mars 1985 beslutit att 
giltighetstiden för linjelotsbrev utfärdade enligt för-
ordningen om linjelotsar (410/60) är fem år i sänder. 
Linjelotsbrev som utfärdats före 	r 1985 skall förnyas 
före utgången av år 1987. 
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